





Sílabo de Urbanística II 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00910 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Urbanística I 





II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de la especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
El propósito de la asignatura es desarrollar en el estudiante el conocimiento de los componentes de 
sostenibilidad en la toma de decisiones del acondicionamiento territorial y la urbanística incluyendo 
el patrimonio edificado en la creación de edificios y ciudades saludables. 
La asignatura contiene: El proceso de urbanización, el ámbito urbano y periurbano. Geografía 
urbana: conceptos, jerarquía urbana, la ciudad, el tejido urbano y el medio ambiente, la ecología 
urbana. Forma-estructura de la ciudad, tipos, formas, teorías de la estructura de la ciudad. La 
planificación de la ciudad en base a la sostenibilidad, la seguridad, los espacios públicos y los 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar diversas ciudades, sobre la base de su 
ámbito urbano-periurbano, su jerarquía,  morfología y estructura; incidiendo en el medioambiente,  






IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
El proceso de urbanización, ámbito urbano-periurbano 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar el proceso de 
urbanización de las ciudades, sobre la base de la ocupación del territorio 
periurbano y la construcción del área urbana de las ciudades. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Conceptos, ocupación del 
territorio.  
 Construcción de las 
sociedades urbanas y relación 
con el territorio 
 Territorio periurbano, territorio 
urbano, la economía urbana; 
funciones de las áreas rurales y 
urbanas 
 Identifica las formas de 
ocupación del territorio. 
 Identifica y describe casos. 
 Diferencia funciones en las 
áreas rurales y las áreas 
urbanas, 
 Asume una actitud crítica 
sobre la importancia del 
proceso de urbanización 
  de las ciudades. 
Instrumento de 
evaluación 
 Ficha de exposición 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Anderson, S. (1999). Calles: problemas de estructura y diseño. 
Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Complementaria: 
 Munfors, L. (2014). La ciudad en la historia, sus orígenes, 
transformaciones y perspectivas. Pepitas de Calabaza. Código 
Biblioteca UC: 711.4/M92 
 Martín, M. y Echenique (1975). La estructura del espacio urbano 
Barcelona: Gustavo Gili. 
 Herce Vallejo, M. (2005). La Ingeniería en la evolución de la 
urbanística. Universidad Politécnica de Catalunya. Código Biblioteca 
UC: 5. 711.4/H41  2005 
Recursos educativos 
digitales 













en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar diversas 
ciudades; sobre la base de la comparación de los casos de ciudades 
estudiadas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Conceptos, región 
geográfica. Región político- 
administrativa,  ciudad. 
 Jerarquía urbana, tamaño 
de las ciudades, tejido 
urbano, roles y funciones de 
las ciudades. 
 Ciudad y medio ambiente, 
sostenibilidad, resiliencia de 
las ciudades; la ecología 
urbana 
 Identifica, describe 
tipologías diversas y casos, 
compara ciudades. 
 Asume una actitud crítica 




 Prueba objetiva 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Anderson, S. (1999). Calles: problemas de estructura y diseño. 




 Ducci, M.E. (1989). Conceptos básicos del urbanismo. Trillas. Código 
Biblioteca UC: 1989 711.4/D97 
 Anderson, S. (1999). Calles: problemas de estructura y diseño. 
Barcelona: Gustavo Gili. 
 Ruano, M. (2006).  Ecourbanismo; sistemas humanos sostenibles: 60 
proyectos. Barcelona:  Gustavo Gili. 
Recursos educativos 
digitales 







Forma-estructura de la ciudad 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar la estructura de 
las ciudades, basado en comparaciones de sus formas evolutivas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Conceptos. 
 Morfología de las ciudades, 
la trama urbana. 
 Teorías de la estructura de 
las ciudades, la 
sectorización.  
 Describe la causalidad de la 
morfología urbana. 
 Discrimina diversos casos de 
ciudades en función de su 
estructura. 
 Reconoce las teorías urbanas 
sobre estructuración de las 
ciudades. 
 Muestra responsabilidad 




 Ficha de exposición 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Anderson, S. (1999). Calles: problemas de estructura y diseño. 
Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Complementaria: 
 Acuña Vigil, P. (2000). Fundamentos del planeamiento urbano, 
aspectos técnicos. Lima: Universidad Nacional de Ingeniería. 
 Cerdá, I. (1860). Cuatro palabras sobre el ensanche. España. 
Recursos educativos 
digitales 







Planificación de la ciudad 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar la importancia de 
la planificación de las ciudades, en el desarrollo humano. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La planificación urbana 
 La sostenibilidad en las 
ciudades 
 Patrimonio, tradiciones, 
seguridad, espacios públicos 
 Comprende la planificación 
urbana 
 Reconoce la variable de la 
sostenibilidad como elemento 
vital para el desarrollo humano 
 Identifica las condiciones del 
patrimonio edificado, la 
necesidad de los espacios 
públicos y la calidad de vida 
 Asume una actitud 
crítica sobre la 
importancia de la 
planificación el 




 Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Anderson, S. (1999). Calles: problemas de estructura y diseño. 
Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Complementaria: 
 Bazant, J. (1984). Manual de criterios de diseño urbano. México: 
Editorial Trillas. 
 Fernández. G. J. (1975). Planificación estratégica de ciudades. 
España, Barcelona: Gustavo Gili. 
 Schjetman, M. (2008). Principios de diseño urbano. Limusa. Código 









El desarrollo de los contenidos y las correspondientes actividades se realizarán a través de sesiones 
teórico – prácticas, Se hará uso del método expositivo, con lecciones magistrales; estudio de casos; 














VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Ficha de exposición  
20% Unidad II Prueba objetiva 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Prueba objetiva 20% 
Consolidado 2 
Unidad III Ficha de exposición 
 
20% Unidad IV Rúbrica de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) No aplica No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
 
